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MINISTERIO DE LA GUE
. N ... ""'N "',
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Excmos. SeDores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer )0
.siguiente:
BAJAS
El Capitán general de la l:uarta región particip:t I/ue
-el dra 14 del actual fal~ en Barcelona el Genpul
de brigada, en· situacI<So dé reserva, D Francisco Costll
.Y Pérez do PetinW. .
24 de dIciembre de 1923.
I
Sefior PresIdente JelCc·.nsejo Supremo de G~lerr~ y
Marina.
:Sefior In~rventor civil de Guerra y Marina y .le1 p¡'O-
tectorado en Marruecos. .
-
El Capitán 'general de la miarta región pnrtidvtl.
.que el dta veintitrés del, ac~u~· fallecIó en Bllrcolo:l!l.
-el Inspector médico de segdl:1d~ clase, en sItuRciCn de
:Segunda reserva, D. Juan Ri,s.~ Caflellas.
%"4 de cl1ciembre de 192~.
Sel/lor Pres1deDte del Consejo SlIfIreInO tic GUE'rra y
Marina.





Se nombra ayudante de campo de VI E., &1 coman·
odante de IngenIeros D. Antonio Navarro SPl"rI\Do,
.que por real orden de esta techa cese,' un dicll('¡ <'IllllO'
,~ a la Inmediaei6n del General, do l)r!ge.da n. h¡J,~
Honrov6. y Cortap,ellas.
. 24 de diciembre d,e 1928.
:Sefior Capit!n general de la tercera regi6n.
.seriar Interventor Civil de Guerra y Marina. y del ~.
.tectorado en Marrueoos.
cesa en el cargo de ayudante de campo del Comandan-
te general de Ingenieros de esa región, el com:lndante
dE' dicho Cuerpo .D. Antonio Nava...-ro SeITano.
24 de diciembre de 1923
5efior CApitin general de la séptima regi(SD.
Sdor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en :MaITU" -
DISTINTIVOS
CirC1dar. En cumplimiento de lo dispuesto en el TClll
decreto de 18 del mes actual (D. o. nlln!. 280), referente
a la concesión del distintivo de la col'bata de San Fer
nando y de otro especial a los defensores del Caney y
Lomas de San Juan- (Saniiago de Cuba), el (Ita 1.0 de JU-
11.0 de 189i, 88 resuelve Jo sigUteDf4:
Primero. Se autQriza el uso dI4 distintivo I!t\fl!llad,)
en el artfeulo 81 del vigente reglamenw de la Heal \"
MWtar 'Onlet! de San Fernando, al personal del Ejéi-
cito' que '!ustuíque ante la áutoridad rxUlitiu' corres{>On-
diente, que en 1.0 de julio de 1898 . pertén&ta al 1'Cgi-
mIen~ • Infantería Con~UucióQ ~(im. :19. o al bata-
llón p~y.1sfo~al de. Bue.r:to ~Ioo ntlm. 1. y a8l~ti6· 'CóDIII
oozppatJ,ente a. u,no de les c1tadOil hechos de armas.
Segundo. El personal qoo hoy pertenezca al E.jéreilu,
y que habiendo contribufdo a la detensa de &cJuelll\il
, posIciones, se considere con derecho al dI~t1nti\'O espe-
c.ial, c:rea4o por el c1t!!do real 'decreto, lo solicitará phi'
; medICl.' de' ~'ta.nela~ S. M., que se. cursar{~ a elite M.-
n1S'terl'o por' ~&Utor1d'adesmiUtares .0 ronsu}srt'S. d(;~
cUlIientada "ooá oqpIa CIe la hoja de servicios o r.Uacillll
, en !toe CCtlsteiQm6 Pltrte en dtcho dfa en alguno de 109
hccllóS de 1lz:!!;iS,ttntes' ~ti$ladqs;
Tercero.'~!retirados o llcencIados ab.icllutos Jo Iloh~
. c1tarin'i~te etlrnDdo SUS lnsta'IteiM' por col1-
dlUcto de la- Alcaldfa o CoDSUJ.adO respectivo, d~n­
tando· aquéllas~ copla de la hoja de servicios o licen-
04 ,a~*al ffP qJle coJ1ate tamill~. el c~1~J' .ao4t...
dicho, y, áCernAs, con certíflcá.áo ex~ei:i!Qp'Po.'r ,~, j,~
ridad correspondIente, acreditativo ere '(ii1e' hó '11« 81~··
, fl"idó'<lOndé'na: al....n..'!mp~ Por'a 'l'I7IbUD'"" ....
pués de obtimti.' su 1fetbO' O·[~ ItbsoiuU.
Cuarto. L.. l.aDel14B me:aaionadu 811 .' cm. Cci·
80S precedentes debe¡o&-n promevel'lC con. la. antélaclCSD
suficiente para que puedu lene%' entrada en e,te MI·
nisterio, con el completo de la e:r:presada documellta-
ei6n, antes del 1.- -de junio de 19M•QuInto. Como resultado de las referidas ln'lta1'.lolu,
se dictarA la retJ 0l'd4n de COIUl8I!.6n del distiutIvo •
peclal, que se Insertará. en el Duma Ol"fOUL de OlIte
MInisterio y~ cü Mailrld, con antelacJ6n al1.- dejulio de 1924, ~ha en que ha de hacerse la lmp<l81~
ciel d1s~Int1vo, • 21 dle diciembre de 19t9
señor_
22 de diciembre de 1923
ASCENSOS
Sellor Capitán general de la se1:ta regllSn.
0.0. alHL ;8S
L&LP5!JI
Por reumr las condiciones reglamentarias, se conce-
de el empleo de alférez de canplemento del Arm!t de
IQfanter:ía, al suboficial del regimiento Si('illa nt1m. 7.
D. Miguel Lizárraga loeta, como acogido Q loo benefi-
cios del voluntariadO de un afio, asignándole en su nue-
vo empleo la antigüedad de esta fecha, quedando afecto
al mencionado Cuerpo.
Infanterfa D. Telesforo Sanz Alvarez y Do Juan Me-
néndez Marttnez, con destino en el regimiento dt' A&M
turias n(hp, 31 y en el de La Lealtad nGm. ao, l'eRptt-
tivamente, con arreglo al articulo cuarto del real decre-
to de 22 de octubre 11ltimo (D. O. ndm. 235).
22 de diciembre de 1923
Sellores Capitanes generales de la primera y sexta 1'\.. .
glones.
2!'i de dfdembre .. I J2!
.-
Orelllar. se resuelve que el distintivo especial crea--
d.o por real decreto de 18 del mes actual (D. O. nll-
mero 280) para coamemorar las defensas de cEI Canep
y d.omas de San JualU (Santiago de Cuba), ..1 1.0 de
julio de 1898, sea del taInaoo, forma y <:olores d,,:l Il\()-
deJo que se publicará en \a Colecci6n Legialatít'G. Los
bordados lo serán con hilo de oro y de seda verde.
r
... 21 de diciembre de 19~
JUNTAS DE PLAZA. Y GUARNICION
UJ:'eIIlar. se ~ve se hagRn oxtenB1v08 108 preCep-
tos del real decreto de 3 de octubre próximo pasado y, en
:!Al' oonsecuencla, se crean en Ceuta, Melilla, TatuAn. La-
radie, Alcazarquivir.y Areila, las Juntas tW plaza y
guarnición a que 00 refiere la real orden eircul&r de J3
de octubre tUtimo, siendo su objeto adquirir y distribuir
entre los cuerpos, hospitales, centros y depoodenclas, los
artfculo8 Y efectos I1llC€8U"108 p&m las tropu; eloob Y
arUculos que precis&nien~j>erán de producción nacloml;
ateniéndose en cuanto Il. su colll'POSici6n :1 funciones a .lo
JegJaJado hasta el d!a ace:rca del particular.
24 de diciembre de 19M
SeIkJr•.,
24 de dleiembre de 1923.
....ociado de ....ato. de Marraecoa
DE~T1NOS
. Se deIt1nan a 1& Jrlehal-lA J&W!ana dé Ta!era1t DIl·
1I1ero f>, a loe aold&doe Ut1m1o Kart!neZ Binasz, del re·
sim1ento de Inlanter!a Guadalajara nQm. 20; FederillO
Jllnas SalTadDr, del re¡1m1ento Cuadoree Alcint&ra,
14.. de CabaHerla, y prestando sus servicios al Grupo
de fuerzas Regulares Ind1genas de Alhucemas nllm. 6, en
el que causari baja, y Manuel Lesllucb Chanza, del
primer reg1m1ento de Ferroc&rr1leII; ft¡urantlo en 101
u:tr&ctoe de loe Cuerpoa a que pertenecen, durante d
tiempo que presten el menciona.do servicio, cAusente8 '1
am haben, &1 servicio del Protectoredo, toda TeZ que
ban de percib1r 8U8 habere8 con cargo a 1& Beoc16n 18.-
del presupuesto del 1!1n1ster1o de EIrtado.
24 de diciembre de 1928.
SeI10r Alto (bmisario ., General en Jete del EJ6rc1to ,le
_ala en Atr1e&.
SeIlO1"68 CIopltane1~ die la primera ., tercera u>
¡!oDel, Cbm&Ddante pa81'8l de KelJ.lla e InterTe:ator





Se oonfirme. la declara.ciOn.tLe a.ptitud legal para el
asceneo, hecha Por V. E. a favor de los corone~e8 de
DESTINOS
Cirevlar, Se destina a 108 jefes '1 oficiales 110 Ill-
fanterla comprendidos en la siguiente relac)6n, s lo::
batallones expedicionarios de los regimientos quo ap.









D. Antonio Carmona Hernández, que cesa de ayndarto
del General Perales, al regimiento Re1. 1.
Capitanee
Vol1mtarW
D. Antonio Cianeroe Carranza, del re¡\mjento Z&ra-
¡oza, 12, al de Gallc1a, 19,
:t Seba&tif.n Sard Montañer, de 1& Caja de Bar{;('lora,.
58, al re¡imJeDío de Verpra, 57.
Tealeaa.
V~
Do V10eDte G6me. Salcedo. del re¡hn1ento Iaabe1 Ir, 82',.
al de Vad Ru, 5a
F~
Do Toen" Bamper Sans, del re¡1m1ento f~a, 22, &1
de S&n Marcial, 411.
t J0e6 Enreoh Pelo, del de Gerona, ll, al clt' Ved
.R&I,-~O•
• JIIl1I M,ue1& ÁrDa1I, d.e1 de La IMltad, 8G, al a
Al3Idaluda, 52. .
t AntQa1,o Bernabeu Gulllén, del de 1& Pr1110tflll., ' •.
al de G\I'ipdzOGa. 58.
» Jeda DIal Lorda, del de Slollia. 1, aJ: de Vorla-
ra, 57.
:t Pedro Pefla.rredonda. Samaniego, del bahl16n de mon-
tafia Estella, 14 de Cazadores, al l'e¡o:1m1ento del
Rey, 1. .
:t Rafael Mart1nez de Pis6n Nevot, del J'ogirnlento de-
Cuenca, Z7, al de Guiptlzcot\, 53,
.Alfireees
J!M'Z«IOB
D. Maroos Bazán Cano. del regimiento de Nav:lrra, 25.
al del I«ur, 1.
:. Luis Crist6baJ. zalba, del de Navarra. 25. tll de
. Princesa, 4.
:. Agust1;n Gw.tiérrez de 'fuvar Beruete, del de Ge'J'C-
na, 22. al de Valencia. 23-
:. Jooé Rodrlguez Pérez. del de Gerona, 22. al de Gtla-
dalajara, 20.
De &Cuerdo con 10 Í;Jlformado pare! Consejo Supre.
100 da Guerra y Marma, causan baja en el Ejéreito
por hl.ber sido decJ.a.rado:¡ in4t1les, loo l:IOldadoo de In-
fanterIa Enrique Moya Nevot y .lesas Sfves Calvo, 1>'.)1
hallarse ~prendid06 en la ley de 8 ~ julio de 1860.
como herido en campaJ'ia, el primero. y en el grado pri-
mero de la real orden. de 14 de abril de ltl96 (O. L, nQ-
mero 93). restab1ec1da por la de 5 de f.nero de 1911
(C. L. n4m. 5). por enfermedad adquirida en campaJ'ia.,
el segundo. debiendo ha.cérseles por dicho Alto CucI'p(l
el sefl.alamiento de haber pasivo que les wrresponda. 1\
partir del prOximo mes.
22 de diciembre de 1923
SefIores Capitanes ¡eneraJes de la quinta y OC'tAV!l re-
giones.
Sellores Presidente del Consejo -Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y d<:!
Protectorado en Marruecos.
LICENCIAS
Se conceden seis meses de licencia por asuntns pro-
pios al teniente coronel de Infanterfa D. Luis Alvarc¿
Arenas Romero. del regimiento América ~4m 14, para
Parfs, Bayona. Hendaya (Francla). Madrid y Alirante;
cuatro meses al comandante de la propIa Arma doB
Nazario Cebreiroo eurieses. de la caja -de C~ngas de
Onís ntlm, 110, para Santander. Madrid. BaroPlolla,
Bayona, Burdeos y Pa:r1s. y veinticinco d1as al renicnt'
de igual Arma (E. R.). D. Moisés Francisco Repiso, del
regimiento Cuenca n\ÚIl. 27. para Bordeaux, Turs y Pa-
11s (Francia).
22 de diciembre de 1923
Sefiores Capitanes generales de la sexh y octava 1'1-""-
giones.
Sefiores Capitanes generales de la. primeJ'8, tercera J
cuarta regjones e Interventor civil de Guerra y !f.:a-
rina y del Protectorado en Marruecos. •
-
l4ATRIMONIOS
Se concede real licencia para CQDtraer matrimonio
a.ll$uboficial y sargentos que figuran en la siguiente l'f-
lación.
22 de diciembre de 1923
Scflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIa-
rina.
Senores Capitanes generales de Baleares y Canariall f
Comandante general de Ceuta.
d.r'e<bl dellaJorme
el Co-Jo Sltprmo
a_ NOMBRES DelUDO NombRt de la COIItrayeDle.
Ola Ma ABo
- -
Suboflcial ••• D. Jo~ Roldin Rull •• , ••. B6n. Caz. PillUcru, O•• O" Rou Pa1tn7u~l. Vald~••••• , •• ,.. 7 dk:bre. J023
Sariento•••• Ovidio S ntfn f'au ••.•••• Idc:m Chkana, 17..... ,. M.-fana Oómez Requena.•••••.•• ' 7 iltm.• 1923
Otro ....... ~uan Aml'nlual Ram.. • Ree. P<llma, I)}........ ,. Miada Mm. Benime1.- P..l~ri.. .. "1 Ideen.. 1923
OlIo ....... t .=~.~:~~~~~:~~~~JldemL.uPalmu,oo .. l" M.a~:z~e...~e.~~~~~~.~~~~112 ídem•• 1923
I »
PROFESIONES
Se desestima la peUcJr:Sn del capitb M IDlantelia
D. Manuel HarUnez BaUMieroe, del Grupo de !'upnas
Regula1"es Ind:fgenaa de AlItliQ8Mu n11m, 5, en la, que
solicitaba el lugar de pret~j:.e debe ocupar el
Utulo de Procurador de loe Tri para desttno dP.jueces lnatructoree o secretariol de cu...., de acuerde
con el Consejo Su¡lremo de Guerra '1 1IarillA.
22 de dio1embft. ., 1m
Setl.or Comandante senera! de HeUlla.
, .
SeIo:' PrelS4eDte del ClonBejo Supremo de Guerra , ...
riJ:la.,
Se oonftrma la declaraoS6n de 1"eIIlQla.1O por bertdo
del &l16rel 4Ie Infanterla D. Jiaz1mll1ano ~tarde.Ul
Armendaril, d1lpon1bJe en Oeuta, • pantr del df" 8 dd
mee prO:dmo pu.ao y con ruideDCl. en estl. Carta.D de cUc1embre de 1._
Seftor CapliAn general de 1& primera. re¡l6n.
Setlores Comandante general de Oeuta e IJ1terftutor el'
vU de Guerra Y Marina '1 del Proteo'tol'lodo en Ka·
rruecoa.
RESERVA
Se concede el pase a situa.ci6n de reserva, COII el ha-
ber mensual de 450 pesetas, que percibirá. .. part1r tM
1.0 de enero prCSx1mo por la zona de Va1eocla ntbn. 13.
a la que queda afectó, al capitán de In!anteI1a. (E. R.)
D, Ignacio !)faz Jiménez, de la reserva de Alclra nO-
mero 89.
22 de diciembre de 1928
8e1Sor Cap1iAn pneral de la tercera reg.l6D.
Seaores PresIdente del Consejo Supremo de Guern l.
Jr!&r1Da, Intendente pneral militar e Interventor CIvil
de Guerra '1 Mar1na ., del Protectorado l.lI1 :Marruecos.
RIl'I'IROS
se coDOede el rei1ro .. les jefes de InlaDtel"ta que
figuran en 1& ¡!¡uSenie relac:l6n. ca.U8udo baJA en al
Arma .. que pertenecen. por fin del corriente me-.
24 de diciembre lW 1~
SefSoru Capitanea generales de la primera. aeeulld... '1
sezta re¡ionee.
SefSores Presidente del Collsejo Supremo de Guel'ra r
Ma.rina e Intervetlitlf.t' clvU de Gutrrra y Mar1na 1 fiel
Protectorado e.n Marrueooc.
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Pub:o
D. Fernando Romero Varela ••••.•• Coronel (S. R.) .. Af~cto a la Zona de reclt.o y
rva. de ToledO, 2 •••••••• Toledo........ Toledo.
:t Salvador Santcs Rus ••••••••••• Otro •••••••••• Idem de Granada, 12•••••••• Granada ••••••• Granada.
:t julio Pedrero Martin ••••••••••• T. coronel.... Reg. Anda!olcía. 52 ••••••••. Madrid •••••••• Madrid.
:t TomAs Gal Iguarán ••••••••••••• Comandante ••• Disponible t'n la 6.· región y
en Comisión en el Cuerpo de
Miqueletes de GuipÚ%coa •. Vergara....... Guip4Koa.
se conoode el retiro para Lérlda J Valencia, respect!-
..-amente, por tenerlo solicitado, a los suboficiales don
JoaqnIn FBcrich Agramunt del regimiento La. Victori.!!o
ntlm. 76 y D.._José Grancha Rojas, del de San Fernando
ntim. 11; causando baja en el Cuerpo a que pertenecen
por fin del corrmnte mes.
24 de diciembre de 19'13.
Setiores CApitanes gooera.l.efi de la terc6ra, cuarta y oop-
tima regiones y Comandante general de Me1illa.
Setlores PresidP:::.te del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interrentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se dispone que el capitán de Infanteñll. (E. R.) don
13uenaventura Alegrfa Ezcurra, de la zona de Alicante
núm. 14 Y prestando sus servicios en el Cuerpo de Se-
guridad, quooe afecto a la de Madrid ntim. 1, para el
percibo de SU,S haberes.
22 de diciembre de 1923
Sefiores Capitanes generales de la primera y '&eroor:l~
giones.
Se1ior Interventor civil de Guerra y Jlarlna y ¡]e) Pro·
tectorado .en Marruecos.
Circul4r. Se concede la gratificackSn de efectividltoll
a partir de 1.0 de enero de 1924, a los jefes y oftC'iale.b
de InfanteI1a que figuran en la siguiente relación,-
22 de diciembre de 1923
Señor...




PlUI MotIm.r. Policarpo Navarro Sánchez.. ' Reg. Bailé", 24 .•.• . ••••.•••.•
Coroneles.. . • Segundo Picó Uuch ....•..•. Zona reclutamiento Gerona, 21 •.
• José Vald,via Sisay .. . ...... Sa-gento Mayor de Zardgoza.••.
• Aurdio A~uilar Lozano. '" • De,narcación rva Palma, 2.••.••
• Antonio G.rcf..\ Pé,ez...•... E,tado Mayor Central ...•••.•••
• Santiago Garela Barberá ., ., Demarcación rva. Cáceres, 94 .•..
• Sebasnán Moreno Sarrais •••. ldem Segovia, 93....•.........•
T. coroneles » Zoilo Espejo Rodríguez•..•.. Zona rec.utamiento Soria, 24 •..•
• Hermenegddo Ma. tío Pérez de
Luda ..• , •....••: ..•.... Idem Jaén, 6......... • • • • *' .... ~ '500 Por un quinquenio.
,. Joaquln Guerra Z'gala..••• ',' Sa' gento Mayor de Las Palmas ••
• Antonio Velasco Maltín ...... E· cuela Superior de Guerra ••..•
,. Julio Hermida Rodríguez •..•• Reg. Isatel La Católica, 54 .•••••¡.Mauud Condl. hp''', ••.••. T~rcio ExtranJeros •.••••..••..•
• Manud Rojas y González .•..• Caja reclutamiento Granada, 32 .•
C d t • José Rodríguez Garda. . •••. Demarcación rva. Avila, 92 ..•.••
oman an es • José Garda Ibarro a • . .• • .•• Supernumerario l.- ngión •••.••
• Pedro únadalupe Suárez••••. R.g. Rdna, 2 . • .. . ••••••••..••
• Manuel Serralta Cabezas•• ,. Zona reclutamiento Cácer<s, 41 ••
• Salvador Fernández y Rodrf~
Reg. Reil'a, 2•••••....•••••••••gua de AreUaDo ...•••••.•
• Migud Arías Valcárce1 ...•..• Caja recluta Valencia, 36 ..•.••••
.. Ouille, mo Vizcaíno Sagaseta. Idem Bi bao, 80 •••••••.••• • ••
.. Jo!oé Oarda Uria .......... Tercio Extra"jeros ••••.••••••
.. Anastasio Cristóbal Tamayo •• Caja recluta Valladolid, 86 ••• _ •
.. Carlc.s Merino Oarda•••••• ; . R<g. Saboy.., 6. .. • •••••••••.••
.. Jo.quln Vidal Munirriz ' ••••• tesem Vad Ra., 50 .•••••••••.•••
.. Carla. Hernández Ponl. • ••• Idem La. Palmas, 66 ••• _• _•••••
,. Manuel Pérez Or..munt ••••• Disponible ••• región .•••••• _•••
.. Jenaro Uriarte Arriola ••••••.• Mehal-Ia Jalifiana de Larache, 3••
.. Carlo.Oroizard Rodrfgutz ••• Caja recluta AIDaccts43 ••.•••lf Jo~ l!ménez MediDa •••••• _• Zona reclubmirnto areclana, is
.. ~ose ROdrff:,ez Abclla ••.•.•• Re¡. Asturias, 31 •.•••••••.•••••
lf velio Jim nez Orge......... Idem Rey. 1••••.•• fI, I •••••••••
lf Alberto Luco Ruiz•.••••• , ••• Consejo Supremo .•••••.•••••••
• Francisco del Rosal y Rico ••. Re¡. Asturi ·s, 31 •••••••••••••••
.. E~ López de la Pella Ichazo. ldem Constituciónl 29 ••• _ ••••
• J Cores Cantela •••••••••• Cole¡fo.Preparatono Mar. de BurH 1.300 Por 2 quinquenios y :3 anualidad
» Luis Barrera Lanuco •.•••••• Ca~~~~¿I~t~Vi~~~~;:73: ::::::::
• Pt1I(maso Prendes Escurdfa •. ldem Astorga, 113 •••• , ••••••••
lf {g:é Pérez Cutar.da••••••.••• ldern ValencÍ', 35•••••••••• _•• _
lf món Arrante Oir6n ••••••• Demarcación l"IL Segovia, 93 ••••
Capitana ••• JI Pompeyo Peremateu Pascual • Caja recluta Owor a, 61 •••••••••
» Juan Soto Ac:081a •••.•••••••• F. R l. Tetuán, 1 .••••••••••••
lf Antonio Verd Sastre•••••.•.• Demarcación rvL Palma, 2••••••
» Valera Campos~jndez•. Idem Madrid, !. .•... . .•••••.
t Manuel Tolosa • • •• • ••• Caja recluta Medlna del Campo,!?
"JaCinto Calder6n Ooñi ••..••• ldem Carta¡enj 46 ............
JI oaquín Ouerrero Moreno, _•• R' g. OranadaÓ 4 ••••••••••••••.. PeJro Sancho y Sancho. • .. tdt'm Palma, I •••• f. •••• , • , ••••
» Agustín Boulhelh r Saldafia, •• Idem Infante, 5 •••••.••••••••• _
» Milnuel Vald.via OobanttS .••• ldem ('ra 'ada, 34 •• . • •• • • •• • .• ,
• Miguel Diez Olavarrla ••..•• Oobernador Militar Fuerte Gua-
dalupe." .• 11' •••••••••••• "
» los~ Chacón Pineda •.••.•••• eaJa recluta Cadlz. 22 ••••••••••
lf Rodrigo ArelIano Muí'ioz ••••• Col,",. d. M.rla en...... " "1
.. Martl .. Vall!s Ortel/i. ...•••••• Caja recluta Huelca 60 ., ••• ' ••
» Nernesl(. Barrueco P~rez •••• Academia de Infantería •••••••••
• Fed,'rico Barb~yto SuArez .••. Reg. Isabel la Cat6lica, 54.......
.. Agustln Fernández-Chicarro.
P. Ro 1. Melllla. 2••••••••.••.•••Ambo,t " .•••••.•.•.• t.
• FranCISCo Mercadal Mootal1lr', Re.,. MahOn, 63 .•••.•••••••. -1
,. Rafael Lecuona Iillrdl.són ..•• ldem rc"erflc, 64 ·.••••••••••••. 1200 Por 2 idem y 2 Id.
• R"fael Maltto de 'a Escalera •. Cala recluta Santandrr, 81 •• , •••• 1 •
.. Jo,~ Sl,nchl.'Z 06mrz•••••.••• S"cr.tar o 00' lernoMar. Cuenca•
,. Péhx de la Hevia' Maura .•••.• Rell. Palma, tll •. . .. • ••..•
» Vicente MoraltS Mor.lls .••.• Cole..io Preparator,o Mar de Cór-
do~a . ........... ........
» Mariano Barba Bad"sa••.•••• Relit. Z ·rago7a, 12 •.•••.• • .•••
» Migud Santa Cruz juli4n •••. Idem Mallorca, 13 •••••••••••••
• Mari no Ruiz Ro, •..•••.••. Disponible 1.. egl6n •..•••••••. •
• Jos~ de la Oánd, rol Marsella ••• Consejo Supremo .•.•••.•••• '
Por d08 dell1 y una id.• Manue, Fé L10rens •.•••.••• OISp nib el,· regi6n y Escuel. 1.100
Sup.ri r de Guerra •• ' •••..•. )
• TeófBo Hernández P~rez••••• Reg. Cantllbria, 39 ••••••.•.•••.
_I N_ Da"-';': '" --= ~~,
D. 'Enrique Narvta A.lberc••••••• Re¡z. Barbó", 17 1.100 Por 2 qwnqueniosyuna aunalidad r
• Fernando Cases Ruiz del Arbo) Supernumerario La región•••••• l.lOO Idem.
,. Ol~rio Oonzález H~mlndez. Rrg. Reina,:2 ••.•. • •.•••••••• \
Jo C·dos Suira Alvartz •••.••• Colegio de MU'ía Cristina •••••••
,. fel1lltndo Hueso Rubi) " •.•• Reg. Granada. 34 ••••.••.••••••
,. Ramón So,iano Cardona •. ~ .. Id. m Palma, 61 .
,. r(rnan<.lO Romero Oallisl •••• Idem Córdoba, 10 .••.•.•.•••••
: ~~i~~n~s:r~.;:~~ ~:::::: l~e: ~~~~3~i::::::::: :.::: LOO> Por dos.quinquenios.
,. José dt Querol Masats••••••• Id.m Astupa->. 31 ••••.••.••••..
Capftants.. •• :t Joaquln Enjuto f~rrán ., •••• Ce ns jo Supn·mo .••••...•..••
lO Callos O iver Riedd .•.•.••• Ree. San f"ernanl1o, 11.. . ••• ••
lO Joaquín Cabanyrs Molius••••• Miohterlo de la Gucrra • . . .• • ••
lO Juan d~ la Cruz Pérez . ••.. R g. Afrva, 56.....•••.••••••••
lO José de Hoct"s DorNos Mañn M nist· no de la Guerra. .•.•.••• \
,. José Oon:dle'l <Jarda •••.•• Esc... e'a Ct"ntral de Gimnasia. 'l
• CarlOSSiIVaRlver••..•••• ~~ ... Terco f"xtranjeros .•...••..••.•
,. Anlo!d Garda Pillo. • .•.•.• ~. Reg. San Ma' Clal, .. L . . • . • . • ••• 5OO\Por U1l quinquenio.
,. Enriqu.- ~oriaRO CardODa • • .• ~d m Jaén. í2... . . . • .
• Aurelio Hueso Rubio. • .••. Id~m ReillJl, 2 .••.•••••••.•.. .
~ fOltunato López Ll}aVelJ ;... dem Espdña, 46 ,
I 11
1!1 Oeatnl ene:updo elel dapM:bo,
LIlIl~ .. CurIIo r ToK.u
le· •
PorloSOl
D Jos~ Solfs y 'Riestra, disponible en la primera re¡í6n, a
la Coman 'anci4 de Artil~ h de luache (ITt 7).
it CamilO Llore. y Cube'it, disponible en la tercera re-
¡i6n, I la C'lmandancia de Ceuta, sest:ln re.sl orden te·
le¡ráticll d.e. 17 del acu.tual.
5¡nt:.J7..... ~j~:.ldj ..ii.1f lfl Wl1lllliWiIHIIII_Caplan••
Voluntario.
D. Jos~ Warletl de 1. Quintana, del terecr re2im!ento de Ar-
tllltrla peNd., al ¡rupo líKtro de la CiJmandanc:ia ¡c-
neral de CeUla, ale ·to al rcalmlent'') de Artillerla de
dicha plaza, Ie¡~n Tfi4( ordett t le¡rltlca de ti del actual.
• I"ernando P~r z flj 'Tdo y Pe1dr6, del é¡¡tlmo re¡lrmento
de Artlll-rla pesa ", al ¡TUPO de mo ,t.i\a de Melllla,
.fecto al· ,¡,miento de .\lliflerla de dicha plua, .e¡l1n
real ordtn tclellrtftc. de 11 del actual.
Real decreto de 21 de mayo de Ú20 (e. L. nltm. 24tf).
D. Luis Cuesta y Cuesta, del .~ptimo regim'eJlto de Artillería
Jígel a, al 10.0 de i¡,¡ual denClmínacion, y en comisiÓn, al
14.0 liger06 a los efeclos de la real O. den de 20 delactual (D. núm. 282).
. Voluntlrfo.
D. Julio M'medero y Noarve, dIsponible en la I~tima re-
. giótl, al 14.0 r..-gimiento de Artillerla Iiller•.
Real decreto de 30 de junio de 1921 (e. L nám. 2M) Y real
orden clreularde 22 de agosto dI 1923 (D. O. ndm. 184)
seat..... IrIIIlll1a . . D. Manuel Martlnt'z y Ouilléll, que ha cesado de ayudante del: Oencral dc la brieada de Artillerla de la 13.0 dlvisi6n,
DESTINOS : qlJ' da disponio!e en B,iear..., cClmo dd<lado auberna-
• . I tlVO d~ Ibiza 'J a¡rc¡ado PU& baberes al J)"taI16n Caza-
Clrcq.lar. Se dispone que los jefes y oficiales de Artillerla ; dores Ibiza, 111.
comprendidos ~n la siguirnte relación, pasen .. los desllnos y l • Fernando Patii\o '¡leila, qu ~ ba cesado de ayudante de
situaciones que a cada uno se le sei\ala, cebiendo incolpurarse e .mpo del Cápi'An ¡enentl de la odava regiOn, a dispo-
con urgenda los destinados a Africa. . . nible en la misma.
• 24 de didcmbre de 1923. ,. Pernando Claudln y }arello, de supemumeruio sin lueldo
Señ en MeJilla y al s~rvicio de la Mcb ,l-l ,-ja ifiana, queda
01... disponible en la se¡unda re¡ión, como dele¡ado ¡ut1er·
Real deertto de 21 de mayo de 1920 (e. X.:n4hf:244) nativo de Baza, aireaado pa'abllbcres al tuarto re¡¡·
miento Anillerfa lig(r••
Tenientes coroaetea. .. . . .... • losé LeVC/lfdd y Srcncer, que cesa cn el cariO de ayudan·
P te de campo de OcneraI de la brigadt.4c: Artillerla de
Om>&OS. 11 14,0 divisi6n, queda disponible en la quinta re¡ión,
D. Rafael Pcllicer y del Conal¡ disponible el'l J;t tercera re- como cscl .gádo gubernativo de Almadn, ."reglelo para
glón, • 2a Corna' dancia ae Artillerfa del Perrol, conti- haberes al batallón de Aero.taciól1 de eampafta.
nuando como DelegarlO gubrrn-tivo de I:.Oj.I.'
, Mlriano de "alas y Bruguera, disponible en la cuarta re-
aión, • la sexta, en la mi$ll!8 situación. como DeI'Rado
gubernativo de' Haro, agregado para babe~s-al' t3 o re-
gimiento de "rtiller!a ligcra.
, Joa~ Sanó, y Fáb tgS!I. di.ponible en la· primera' región,
al. cualta, ell Igual situaci6n, como Delegado gub·rna-
tiyO de Piguer,s, al/re¡zado para haberes al regimiento
Infanterla de Sa" Quintfn, 41. . '
,. Joaquín Bmet y Rizo, disponible en la tercer. reelón,
a la cuarta t'n igual situación, camo Delegado guberna-
fivo de Tortos-. a¡rrgado para h, beres al rt"¡imiento
lnfanterla de Luchdna, ~. ~.
Comalldantee.
D. Lula RodrtlUez y Santa Marlal de la Com-ndanrfa de' A.r.tlllerfa de Lar-che, a dispnntb1e el). la prime' a rt'Ri~n.
, Jeaáa Martfnez'Y Oard., cfell-..o regimiento de Aml'erl..
li¡er'l a disponible en la octava regi6n. cerno I cleiado
IUbern-tlvo dt Betanzos, 'R"Rano par. baberes al ter-
Cer l~mlento de Artillería de mnnta~a.
» SebutiAn Arlnda '1 del Río, ascendldo, de 11 Comlnrtan-
ela de Ani leIla de CAd!z, a dlapr,nlblc en la ae¡unda
re¡16n.
, Antonio Oarda 'J OonzAtcr, alcendldo, de ta Coman1in·
ela Artlllerla etcl Perrol, a disponible en la octava n-
2ión.
t JOt! M-yoral y Ouamll, lIetondldo, d.l primer regimi nto
de Artilicrfa de monMla, a disponible en la cua, ta re-
¡Ión. .
, Ju¡To Puentc\ y Serrano, disponible en Cv'arías y dele~
Ka 10 ¡ubematlvo en La L.gun., nueda agre.tadu para
haberea a la G- ..m\ndanda Ar@erfade Teneif(,
o. O. lI&IllD. 285
1
25 de did-me de 1923
-
•••
22 de diciembre de In.S
Sef[or Capitán general de la primera. reg16n.,
Sef[ores Intendente general militar e Interven~ aiv1t
de Guerra. y Marina y del Protectorado f.n 1k1'l"UlllCOO.
Se aprueba, para lB. normalizaci6n técnica 7 adminis-
trativa de las obras que comprende, el proyecto c\e re·
paraciones de los retretes y fachada occidental tW AI-
cbar de Toledo. cuyo presuPUe81o, impori;&nte 6.000 pe-
setas, será. c~go a la dotaci6n de los cSeniciotl de In-
genieros».
hedol de IDgenleros
MATERIAL DE INGENIEROS .
Seáprueb& el p~upuesto modificado ,le1 Pl'f)yecto dg
reforma y ampliaciOn del cuartel de San Frs.nciseo, en
Caste1l6n, con importe de 1.835.469,05 pesetas, por con-
trata, que substituye al aprobado por real orden 1e 2;
de abril de 1921 (D. O. nt1m. 98).
22 de d2ciembre de 1923
Seflor Cap1t!n general de la quinta rel16n.
Seflores Intendente general mUltar e Interreutor clvil
de Guerra. '1 Marina y del Protectorado fin Marrueooc;.
Volunlario.
D. Simón Cumplido Ambrojo, del 14_° regimiento de ArtiUe-
Tia ligera, al grupo expedicionario del terc<:r regimiento
de Arti,lena de montaña.1~ ~='i"......"",,..,.=--_..=..<-o.."'.~ --, ~
RtulJdecrelo de 21 de mayo de lYa) (C. L mtm. 2l4) •
:..; Forzosos. l"l!4'" ~
D. Angel Montero y Tardáguila, disponible en la stgUlld~
rel!i6n, l' segundo regtmi~nto Artillerfa montaila, agre-
gado.
» Francisco Martfl Bue 10, disponibl- en CellÍa, al lItgUn-
do regimiento Artille.ía de montaña, agr~ado.
lO David tauste Ruiz, d spo ible en la quinta rcgiÓD, al
14.0 r. g'mi.ntu Ar ilIe.fa ligera.
lO Vicente "'artínez Oarda, del tercer regimiellto de Artille-
. ¡la d~ montaña, al srgundo de igual dt:nomioación, I(fe-
gado (por nt:c.Sld.des del s~rvicio).
1I:""~JfII_"~1I .! ' .. i' ·· .• ~álrt~¡~ .....1J11a
. VOlU!1tarios.~
D. Anllel Mtdra'lO ferná'ldez, de la· Coman"anc:ia de Artille-
rla de Lll aebe, al 10.0 regimie Ito de Artillerla UlCera.
lO Fcderico Terol , Santana. de la Comandancia l1e Artillena
de Pamplona, a la del Perrot.~) ... ··:..;:a;,;¡;¡¡c!i·ii~i'JlIII'Jj!l¡J.¡¡::~
Alfé'reces I
D. José Navajas Castillo, del grupo expedicionario del sexto
regimi.-nto de Artillen. pesad', A la C',mandanc:ia del
Arma de San Sebastián.
• Si¡fredo Albajara Bodega, de la Comandancia de A,tille-
na de Ceuta, a la de Pamplona.
lO Manuel Ortega y Medina, de la baten. de obuses de 15'5
de Mdilla,aleeta a la Comandancia del Arma de dicha
plaza, al primer re¡ímiento de Artillerfa pes Ida.
.Real decreto de 30 de junio de 1921 (C. Lo nám. 259) y real
orden de 22 de agosto último (D. O. n4m. 184).J
O. Francisco Romero Crespo, de la Comandancia de Artille-
rla de Pamplona, a la de Ceuta.
".....~...
=-==::-::::~=;._~-~ ..~ Forzoso ~:==--~::-¡"3
D. Germán Satiado Federico, de la Comandancia de Artille-
da de Sin Sebastlán, a la bate· h de obuses de 15'5,
afecta a la Comandancia de Artillcna de MdillL
El Oenerat encare:ac1o del despacbo,
Lms BlmKlJDJZ DJI ()~ Y ToMAS
ESCALA DE RESERVA
Teufellteft
D. Sim6n Munduate y Maiza, de la Comandancia de Arti11etia
de San Sebastián, a la de Larache.
D. Pedro de la Paltzuela y Oard~ del séptimo rtRimiento
de Artil'erla li¡(era, al 14.- de igual dennmin4ciÓn.
lO A¿ustfn Planel! y Riera, del 6~ptimo regimIento de Artille-
na pesada, al l'épt mo r..'gimiento de Artlllena lig ra.
lO Manuel Pércz de Guzmán y S.njuán, del grupo exp dicio-
narlo del 14.0 rel/imi.n o de Artillena ligera, a la Co-
mandancia de 'licha Arma de Cádiz
lO José Chacó:} y Verón, del cuarto regimiento de Artillería
a pesada, a la Comandancia de dicha Arma de Cádiz.
lO Juan Pé ez y Fernández Chao, del quince regimiento de
Artillerla ligl:ra, a la Comandancia l1e dicba Arma del
Fenol.
lO Claudio Palomo y Z~mora, de la Comandancia de Artille-
d-i de "'e'1orca, al telcer regimie'to de Artilh'ria pe8<>da.
,. Emilio Fraile y Beja ano. del IIoveno ,e~llnH~I.to de AIti-
Heria ligera, al quince de igual denominAcion.
1"01'20S05.
D. 'osé Urda Zabala, disponible en la primera1"tgi6n, al sép-
tImo r. gim ento de Anil erIa P Sd,)a.
lO Jul'o L6p z y M ral ", dis¡Jllnible en la segunda regi6n,
al s~ptllO regimiento de A.tillena]ige a
• Luis P.'te, de Guzmán y Sanjuán, (Jisponible en la pri-
m... _ región. a la Comandanei .• de Art.lte la de Meno' ca.
• lO Antonio Argudi 1 y Zalvld~a, de su ,er umerario sin suel-
do en Id octava" g'61, que 'a .1isp· ·n'b e en 1" misma
comu Del. gado lluberna'ivo de A. ZÚ;!, y ao/,eoado l'ara
h~be'es al tt,rcer r ..gimiento oe Artille I de mont fia.
» Jesús Qu.ro~a y Losada, Marqu~s de Atalaya, d . supernu-
mer.rio ·In suddo en la oct.,va rtllión. queda disponi-
ble en la misma como Deleg.do guberna.ivo de Corcu~
bi6n. y agrega Jo para haberes al tercer regimiento de
Artillerla de montañJ.
» Manl,el Jiménez Alfaro y Alaminos, dd grupo ligero de la
Comandancia gt!nercl\ de Ceuta y afecto al rtg'miento
de Attillerfa de dicha plaza, a disponible en la sexta re·
gi6n como Oeletlado gubernativo de Baltanás. qu..dan-
do como agregado para haberes al re¡imiento de Caza-
dores TaiJvera, 15.0 de Cabal/erla.
» Rafael Castillo y Martlnez, de la Maestranza de Artil1erfa
de MeJilla, a disponible en la quinta región como Dele-
g.do gubernativo de fgea de los Caballeros, queda
agregado para haberes al noveno regimiento de Ar¡i1le-
rfa ligera. '
» Joaquín Pérez Seoane y Olaz Valdés, de la Maestranza de
Artillerfa de Madrid, a oisponible en la prImera regi6n
c'mo Oeleiado gubernatIvo de Colme.ar Vi, jo, que
da agregadu para haber•• al ptimer regimiento de arti-
llena Illlera.
» Evaristo Ptrnán -:tez Óarcfa, del 16.0 reRimiento de Artille-
rfa hgera; a' 14.0 de igual denominación, en comisión. a
los efec'os de la real orden de 20 del actual (D. O. mi-
mero 282). .
» TomAs Rene~es Htmán"ez, del 1«>0 regimiento de Artille-
rfa ligera, al 4 o de igual denominación, en igual con-
cepto que el anterior.
• Alfonso Martímz Olalla, del P"rque divisionario n6111. 14,
al 14 <) rrgimhnto de Artill. rra ligera, en comisión, en
igual concepto que los anteriores
Tenientes.
D. José Riera Aixá, de la Comandancia de A.tillerf. de Lara-
che, al 16.0 regimiento de Artillena U¡era.
Voluntario. •
D. Jos~ d-' Rlo y Moralesl de la ComandanCia de Artl1lerlade Meli1lll, a la de AI¡ecir.s.
Real decrtto de 30 de junio de 1921 fe. 1.. n¡}m. 259) y real
arde" de 22 de agosto iíltlmo (D. O. ffim. 184).
O. Joaqnín Oarela Sorla, del primer rtglmfento de Arlmería
d~ montana, a la Comand.ncia delllcha Arma de La-
rache. .
» Camilo R~mbaudy Porlusach, del 11,0 rtgimiento de Arti-
llería ligera, al, e¡imle.·to de dlch~ Arma de Melilla, le-
g(m real orden telegráfica de 17 del mel actu.l.
. ForzoloS.
D. julitn Peña Ruiz, del 11.° reRimiento de Artillería ligera, a
la Comandancia de dicha Arma de Melilla.
970 25 de diciembre. lCA1
._------_ - __._.
.
D. O a ml 28!7
--.-,.--
22 de diciembre de 1923
Se aprueba, para ejecuci6n por gesti6n. directa, cl
presupuesto de instalaci6n de una cocina «Mexia:t para
el Grupo mixto de a.utomQviles y radio~~legr:lfí!l. del
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, de la plnz:>
de Melilla, y una propuesta eventual, capítulo CHarto,
artículo único, secci6n décimotercera del prcsnpllc,,-
to vigente, por la cual se asignan las 5.160 l)l~~etn".
importe del mismo, baja en la partida por di.;:tribllir
de la ..-igente propuesta de inversión del otado ('apítulo.
2:.l de diciembre de 1923
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejércl[o
de España en. Africa.
Señores Intendente general militar e Interventor C1\:[
de Guerra y Marina y del Protectorado en MarrlleCú.-.
Se aprueba, para ejecuci6n por gestión directa, el
presupuesto de arreglo de los campos de aterrizaje
ddl zaio y Afsó, en Melilla; siendo cargo R los 8crYl-
cios de Aeronáutica Militar las 2.320 pe>etas, imflorle
de eliite ¡¡ervicio,
SefiOl' Subsecretario de este Ministerio.
Sefiorel¡ Intendente general militar e Interventor civi.l
de Guerra J Marina y del Protectorado (':1 Ml\rrueco~.
el OeneraJ ellcu&ado del despacbo,





Se concede el empleo de suboficial de la Guardia Civil
a los sargentos que se 6.lpresan en la siguiente rels.ci6u,
debiendo disfrutar en e~ que se les confiere le. n.ntigUe-
dad de 1.0 de e~ro próximo.
22 de diciembre de Hl23
Sefior Director de la Guardia Civil
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y de~ Pro-
tectorado en Marruecos.
Infantería.
D. JUll.n Vadlllo Jiménez, de la Comandancia de Ma·
rruecos.
:t Francisco M~a Escobosa, de la de Almerla. '
:t Mateo Palacios Jiménez, de la de Seria.
:t Manuel Serrano MaIin, de la de Zaragoza.
:t Alejandro Gua! Valor, de la de Valencia.
:t Higl.nl0 Garcfa Moreno, de la de Santander.
:t Gregorio Martfnez Ugarte, de la d. Jaén.
» Jullé.n Roa Carranza., de la de Alava.
:t Antonio MafIas SAnchez, de la de JM\n.
:t CAndido Rodrfguez Martul, de la de Lugo.
:t Broillo GA1vez PAez, de la Guardia Colonial del Gol.
fo de Guinea.
:t Karttn Garrido G6mez, de la Comandancia de Ciu·
I.ad Réal
Se concede el empleo elo Ruboficial de Carabineros a
108 IlItrpntos de 11\.8 Comandanclns de Cal'te116n y S~n.
tlU1der, reepecttvamente, D. Ignacio Fabregat Fabregllt
J D. BaltaBarde Nuestra Scl10ra del Manto, asignpndolt's
ea el que 18 1e1 conílere la antIgUedad de 1.0 de enClO
pr<5lt1rno.
22 de diciembre de 1928
sefl.op Director gen~al de Carabineros.
Seflores Capitanes generales de 1/\ quinta. y scxtn re.
poaee,
DESTINOS
CIrcular. Los jefes y oficiales de la Gua.rdia Civil
comprendidos en la siguiente relación, pasarán 9. los
destmos que en la misma se expI'e!;an.
22 de diciembre de 1923
Señor...
Comnudantes
D. Gustavo Tu~('l' Re\"(~rt, segundo jefe lIe la Comandau-
cia de :Marruecos, a la misma, en funciOD",; de Co-
mandante mayor.
» Isidl'ü Fernández LlOI'Cllte' de la Comandancia de
Marru€cos, en funciones de CQmandante !ll9.vor. l
la misma, de segundo jefe. .
~apitaues
D. José Rico Parada, disponible en la primera regi6n.
a la segunda compañía de la Comandancia de Ge-
rona
.. Quirino Polo Santamaría, de la tercera compafíía
de la Comandancia de Za.mora, n la segunda com-
pañía de la de Valladolid.
> José Bretaño Ramos, del cuarto escuadrón de la Co-
mnndancia de Caballería del 18.0 Tercio, al es-
cuadr6n del sc!!,undo Tercio. I
> Pedro Sácz de Sicilia Morales, de la segunda compa·
fiía de la Comnndaneia de Gerona, al cuarto ~­
cundrón de la Comandancia de Caballería df'l 18.0
Tercio.
:t SantinltQ RodríF:lIez Martín, de la tercera rompaftfn
de In (',omnndancia de Hueecn, a la misma con-
paftta de la do Zamora.
.. Teobaldo Guzmó'n Mufioz, de In compafifa de Escri-
bientes y Onlcnnnzas de la Dlrecc.ión general, a
la Dirección KCneraL
.. Francisco Brot6ns Gómez, de la Dirección general, a
la compafUa do E!!crlbientes y Ordenanzas de la
Dirección general.
.. José Casas 1)ftate, disponible en la segunda regióll,
a le primerA compa.ftta de la Olmandancia de
Oviedo.
Tenientes
D. José Gracia Benltez, in~do del Arma .cle Infante-
ría, a la Comandancia de Caballería del cuarto
Tercio.
.. EURebio Sánchez Carnicero, de la Comandancia <le
Caballería del cuarto Tercio, a la de Caballerfa
del 18.0 Tercio.
:) Braul10 Alirangues Alcántara, de la Comandancia Je
Jaén, a la ~nda Comandanoia del 26.0 Tercio.
José otero González, disponible en la Capitanfl\ ~
neral de Canarlas, a la Olmandancla de Ül\halle-
rfa. de~ cuarto Tercio.
A.1f~reeeIJ
D. Ale.fandro Ballesta Ruiz, ascendido, de la Comand!ln:·
11ia de Santander, a la de Terue!.
:t Evnrlsto Ramall0 Gutlérrez, ascendido, de la Coman-
dancia de Huelva, a -la de Caballarla d~l 11.0
Tercio.
:) BIas G6mez Rem6n, ascendido, de la Comandancia
de Guipl1zr.oa, a la de Ovledo.
:. FrancIsco Rlves Socarrades, ascendido, de la (bmarl-
dnnrla de C8Jlte1l6n, a la de Marruecos.
:t Juan Carrllero Churnll1llS, de la Comandltncin do
Cllhllllerla del 28.0 Tercio, !l la. Comandanoia de
Albacete.
Circular. Los oficiales de Carabineros comprendi-
dos en la slguien~ relaci6n, paRarán a servir lo~ de~ti­
nos que en la mIsma se les ¡;ef[alan.
22 de diciembre de 19!'3
Sel1or..,
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Capltuea
D. Hilario Fernández Bujanda, disponible en la séntima
:regi6n, a la Comandancia de Zamora. -
:t Gerardo MarUn Castro, de la Comandancia Ile Este-
pona, a la de AIgeciras.
:. FranciJ¡¡co Oc6n Jiménez, de In Com'l.Mlancia HE:' Ge-
f.Il". ll. la de Estepona.
:t Félix Barriguete Dorado, de la ComandanCIa rle AI-
¡;t dras, a la de Gerona.
TenIentes
D. Gumersindo Gutiérrez Benito, lISC'eDdido. de la Ql-
mandancia. de Navarra, a Aa Illi8IDa.
D. Francisco MartInez Fornieles, de la. Comandancia de 1
Tarragona, a la de Huelva.
:t Juan Alburquerque Manojo, ascendido, de la Coman-




Valladolid y Medina del Campo, de la misril& pro-
vincia.
22 de diciembre de 1923
Señor Director general de la. Guardia Civil
señores 1 'eSidente del Consejo Supremo de GueITa '1 Ka-
rina, eapitán general de la séptima regi6n e InterJen·
ter civil de GueITa y Marina y del Protectorado en
MaITuecos.
RETIROS
&l concede el retiro para Ba.eza (Jllhl) , Gnadlx
(Granada), respectivamente, del teniente y alférez de ~i.
Guardia Civil .CE. Ro) D. Francisoo llui1. Alca.lA y.doli
Juan Porcel Martínez, por haber cumplido la edad re·
glamentaria en el mes actual; los- cuales ca.usarán baj:\
en dicho Cuerpo por fin del mismo mes.
. 22 de diciembre de 1923
Señor Director general de la Guardia <;ivU
Señores Presidente del Consep ~upremo de Guerra Y Ha-
rina, Capitanes generales de la primera y segunda
:regiones e Interventor civil de Guerra y :Marlna. Y del
Protectorado en M:a.rrueoos.
El teniente coronel y capitán de la Guardia Civil don
Herminio Benavente Garcla y D. DlLmaso Pérez Marttn,
pasan a situación de reserva por haber cumplldo la edad
en el mes actual, con el haber pasivo de 750 y 450 pe-
setas, respectivamente, el cual vercibirán a partir J~
prim<'ro del mcs prox imo, por el noVl'.no 1'ercio de '{icho
Cuerpo, nI .que quedan afectos por fijar,su residencia eu
lCOJORlt8 :o. Loe I .......UD08
.. ···-----------1 _._---
C1l'e11lu. Pasan a situ!lCi6n de retirados por haber'
cumplido la edad reglamentaria, las clases e iBdividu08 ,
de tropa de la Guardia Civil, que se eJ:presan en la si-
guiente relación, 108 cuales causa.rlLn baja en d1cbo ()uer..
po por fin del mes actual
22 de diciembre de 192~
Scfl.or..,
-
D. Ambrosio Hernández MuiIoz. Suboficial Ntvarra .,. Ciatru4!nigo Navarra.
Dámaso Eslava Martines ••••.•• Sargento.. .,. Palencia ••••..•.••••••.••••••• lTótana •••••.•••••. Murcia.
Antonlo Garcla Parejo .•••••••. Otro •••••.•••• BadajoJ•••••••.••••••••••••••• 9011 Benito ••••••• Badajo••
Donato Burdaapar Campo••••.. Guardia 1,••••• Navarra •••••.•••••••••••••••• Peralta ••.•••••••• Navarra.
Germán Garda Romin..... ••• Otro......... Salam.nCA., •••••••••••••••• Vl1lar de PeralolllO. Salamanca
Antonio Martos Martol •••••••• Otro ••••.••••• Ja6n •••••• _•••••••••••• 1 ••••• , Ja~n .••.•••• "•• ". lat!D.
Ml&uel P~rel Amau t ••••••••• , Otro ." •••••• 11 Este f: • 1 • iI • lt. Barcelolla Barcelona.
Dorotco Carrllccdo Sinches •••• Otro ••0 ••••••• Valladolid ••••••• ' ••••••••. , '~odilana ••••••••• V.Uadolld.
Peclro Dial Ularo, •• ' •••••••• Otro .••••••... Terad •••••••••.•••••••.•.••• Caatlelíabil•••••••• Valencia.
Manuel Ooltlfn¡uez Bellido ••••• Otro •••••• ,... Sevilla ••• , •• ,.,......... . • •• • el'illa ••••••• , ••• Sevilla•
.Antonio L6pes Rom~ro •••••••• Otro .•••• ., 01 • ". Córdoba "••••••••• ,Rute. '1" ••• t ••••• Córdoba.
Bernardo Mezquina Ollver •••••• Otro ••••••••. Balear•••••••••.•• , •• , ••••••• ll'elanits:•••••••••• Saleara.
Dielo Muflas Repiso•• , •.••• ~ •• Otro... • •••• , SeriUa •• " •••••.. ,........... villa , Serilla.
. .
~ KF -. 51 ji -~ .., 7l' _ l' _ Ir ~ Ii. __ • 57
!!I Oeueral encar¡al1o de16apscbo,





Circular. En vista del escrito dd.r1g1do a esté Hin1t-
terio por 111. Intendencia militar de la segunda reg16n,
manifestltndo haber d1Jputlto provU1on~mente l88Jl la-
vadas las fundu '1 dbanu de la ~& éSe -= de 101
DepOt1to1 de traIII8Untel, por 101 ParQu. de In deDo!a,
16 dUlpcne lOa aprobLl.da dicha 1'llIOluo1CD. '! que a la
misma Re le dé carácter generaL
22 de d1cieml,)re de 1928
El Olllera! earpdo del dtI_1:I0,




El Comisario de Guerra. de segunda clase O. J:Uoarjo
Fortin CoV8.rrubias; queda disponible en la primera. re--
gi6n por haber oesado en el cargo de ayudante de campo
del Interventor del Ejército, secret&r1o de la Seoc16n de
Intervenci6n de este Ministerio, D. Marlano Laina y
Dlaz, que ha pasado a reserva. '
22 de diciembre de 1923
Se1'1ores Capitán general, de la primera reg16n y SUblle.
crotario de este Ministerio.
Sefior Interventor ciTil de Guerra y Harina y del Pro.
tectorado en Yarrueoov. .
MATRIMONIOS
Se concede real licencia. para contraer matrl.monlo 0011
dbftn Marfil. del Rosa.rio Rom Ferndndez, al ofto1&1 prI.
mero de Interveno16n m1l1tar eo:!1 deltlDO en la lelJIDd,a
re¡¡;i6n, D. MlLnuel Hatlar Pesquero, se¡¡;t1n acordada del
Oonsej:) Supremo de Guerra y Marina dé teoha 5 dG1 me..
actual.. •
22 de diciembre de 1918
Setlor Presidente del Cbnsejo Supremo de Guerra '1 'Ma-
rina..
Seflor Capitán general de 1& se~nda. regl6.n,
D. o. '116m. 285
Pasa a Bituacl6n de resEIl"f& el ~Ior de dll-
tritn del Cuerpo de IntervenciOn militar. D. :3autos
Blasco Suárez, p>r haber cumplido la edad reg)ament.'\-
ria el dla 17 del mes corriente, con el. haber mensull
de 900 pesetas que percibirá. por la Intel'venci6n millhr
de la séptima regi6n, a la que queda afecto por haber
fijado su residencia en Valladolid.
22 de diciembre de 19'J3
SeIior Interrentor civil de Guerra y :Marina ., del Pro-
tectorado en liI'arnIeco8.
El (benl~ del despM:IIo,
LtBi BaKumK DI GvmIo y ':l"mI:M
SeaI. '1recd61 di CrII CüdIr, 1....
CONSTRU<XION~
Se autoriza a la Yeguada Militar de la segunda Zona
pecuaria para que, por ~ti6n d.iroota, proceda a la
construcción de una potrerla de madera y hierro, de
carácter desIOOntable, para. albergue de su ganado, que
podrá. instalar donde las necesidades del. servicio lo re-
clamen, siendo cargo su importe total de 8.500 pesetas
8- los fondos del capítulo noveno, articulo ttnioo de la
Secci6n cuarta del vigente presupuesto.
22 de diciembre de 1923
SefiQr Qlpitán general de la. segunda regi6n.
Seft.ores Intendente general Militar e Interren1m,. civil
de Guerra y Marina. y del Protectorado en Marrueros.
El 0e0mU ucupdo del despadM"
Lms Bwvmw DI <lIImm y on...
D.o. ... 285 973
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DI JLl.Rll.. aBISTIH~
BAJ..AlItCIt conespondicnte al mea de no'riembr-e de l,a3, efectnMto en el dta de la fecha, que le publica enClUllpllmk:nte,.
a lo preYCDido en clan. u del reglamez¡to Ql"Ktnko de la A8ocladón, aprobado por:real orden de ! de diciembre d.
,,08 (OJIMidIhI UgüIMiH ndm. :lJI'I).
{
Generales ez¡ diferentes IJitn.acionea •••
Socios .. • Jefes y oficiales en idem id. .
Suboficiales, sargez¡toIS y uimilados •••
P
I
x:> :BI ::A3~ ..... Cta. 1 ~ ..!L :ES :m :R. .... Ct•
-- -
_.
Itxi:Itencla _teriOl." aegdn balance •••••••. 1.15<4·°40 03 Por el im~rte del presupuesto delCole-
Ol" el importe de las cuotas de snllCrip- gio de varonCJJ, t:n el ma de noble.
dones de los lJdores Generales, Jefa. de 1923 •••••••••••••.••••••••••••••• 49.:192 71
01iclales y tropa (daees de 2.- categorial Por id. id. del de niilu, en ti lllismo mes •• 31.634 80
en ac:ti"ro, reserva J demú situaciones Por id. del id de penaion1stall de amboe
del mes de noviembre ••.•••••••••••.• 80.:101 61 seX{)8 en. id .......... '•••••• *' ••••• " ....... 64.018 as.
Por consignación del ElItado al Colegio, J Por 1111 CURO COntra Asoc::Iaeión, por VlriOll
del IIliamo para empleados y sirvientes 52 .914 92 conceptos •• ". .... •...................... 246 lO
Por ldelllt del ld. en novbno.segtnR O. 2S de
6't
Abonado a la Caja. Central por a.bonará
jlUtio 4ltllllo (D. O. nám. 139)........ r 10.2gl paaadOll • Aeodaci6a" •.• " ........ lo .... 3".7.8 60
Por abollará ClIrteadldoa esa el mea de Por liD car¡o de la Caja por patos de
octubre. ~DdieDta de pl(fo. • •••.••• 51•634 80 liro •.••••• •••.•••••••..•••••.••• • S JO
Por d~)Jlatlyode 11)1 Idorel f fa y of,cla. Por !alt~ de montaJe en la maqw:oar1a de
lea de la ¡uarnlciÓD de arrloaa para t. mprenta ••••••••••••••••••••••••• 140 85
melora de comida a 101 hul!rCaDoI el di, Por ooru eD el Cole&io de ..rOlla •••••• 9.991 96
de la Patr<JDa del Arma ••••••• ....... 661 00 _ .
-Por peuiODes reiDtep'adaa a ~lad6D •• 547 5° Sa",,, 11 !IDbtt•••••••••• 188.,1• ..,
lde1rc "dIbI ••.••••••• 1~51 SS
-811ü*,",- ,. CIfI., ",. " 1Ü"IIIRc•••••• 1.141.56, 26
~ALU.LlL~_~
Kn meWlco •• 11 •••••••••••••••• 11 ••••••• Sil 5°Valor efectivo, ea la ieclla de compn del
papel del Kliado 4 por 100 iat.e:rior', pro-
=:::.~~:~~~.~~ 711. 1'5 01
Carpeta de t:lr¡0I COIItra la. dOll Cole¡loa. '5.SIl2 69-
. '"
Carpeta de abo11arél penClatea ú cohro
en la e,.Ja Central•• I ••••• " ••••••••••• 71.647 86-
Ea la cuenta corr1Jente de la ldem Id .••••• 44.644 ~ltD ¡.id.. id. <1ellJano¡ de Bapr6I, SUiCUnaI
T~••••••••••• f ••••••••••••••••• 15 1 •658 21
ADtldpo ráatearable al CoJetlo de Taro-
na,hao ell!.- deK1I.elltomean.a1 ... 4a.651 SD
_.11'
- - -8lImJl..... ••••••• , ....... 1·350,1!l1 55 s,.. ....... , .•.•• ' ••.• I.J41 • .56'1 J6.
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eSTADO num~rico de los HJ&ianos cñste<ttcs en el Colegio, CO.l cxpre,¡i~n del alti y b lit oCllrri.!a en el m.os d: h fecha
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• :> 333 1 ••-
- - -4 :> 6 :16
:> ~ 52'7 r.17!
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4 '14 693 ".55'_9
l~cia en l.- de nohrc. de 1923··· 569 367 S ~. AltB••••• It. • • ••• ••••••• 14 , :1 :loUufrfaDla ..•••• Su.tJI •••••• Si3' -;;¡- --:¡---;----1---1~...................... 11 5 .. »Quedut para S. ' de dlbre. ele ...3 ••• • 5'1' a6c} 7 »
--.... ........ ----
. l1txlateDda eu 1.0 de nobre. de f'~3_· _! 4 -5 264 r 44 9
Altal · ••••••••• 21 7 9 ...
f:'Iu6rfan.. •••••• Soll.aIl •••••• '--:ti6" -;;¡;- ---.s:s 9
Ba~ ••••••••• ~ ••• · •••~·I~ ---;;- ----g- »
Qtte.daa pe:ra l. de diciembre (le 19:13- 427 259 45 l)
---
11............. _ .. abtIl • l.· de didembre de :1,.3', , • • 999
NOTAS.~1t%lateD depositada ea la A8oclad6n, a disposiciÓn de IUI dlldaS, 1.. alpieatea :ib~tal del Moat.
de Piedad, Cala de~~ de Madrid, que leea~ con 1& suficiente jllltificaciÓD de persoulldad: D.a AdeJa1da
C6rdoba Kacalona, D.- J:.peranp Fraoeolt "gUido,D.- Blanca y D.a Adelaida Cldelo Zucarino, o.a BrfcieSa Si.ches Gosell
D.a B;allca Va~daJo. Moure y D.a PurificaciÓn Sel}a. Martloea.
Bu dejado de remitir J.. cuota loe caerpoa iJpientea: Re¡fmlentoe: Inmemorial del Rey, J; Vad Rú, 50; Grupo de
Fuenas Reculareslndfgen.. de Larache, 4; B6n. lnJtrucciÓQ; Zonas: Valenc:", 13; Barcelona, 18; Coruila, 42j Gran CanarIa,
La Palml, Coleelo hu!rlanos de la euerra, Colegio preparatorio de Córdoba. Retindoa por Ruerr.t en ('eutli Capltanla
eeneral de Baleares, Com.a ¡eneral de Ceuta. Habilitaciones: E. M. de plaza del ürupo Occidental de Gran l,;,narla. Pa·
¡.duda de Haberes de la J.a rcelÓn; Oen"ralu de 1& 2.a regi6n, P'eadurla de Haberes de la a.a regi6n, Disponible y
reempluo de la 3.& reel6n, P.eadarta de Haberes de la 3.& reelón, m,ponlble y reemplazo de la 4.· regl61l, Pagaduria de
Haheres de la 4 •• re¡16n, Pa¡aduda ele Haberes de la S.a regMo, Generales de la 7.- región, E. M. de P,an de la a.- re-
gi60; Pagadurfa de daberes de Melilla, PapCSurla de Haberes de Balares, Paeadurla de Haberes de Tenerlfe, PaeadD~
de Haberes de 1.. Palmas, Blllaclurfa de aaber•• de Larache.
Toledo u de dkiealbre ele I,.s.-ID _alul... Meretarlo depositario Félix S.ntamarla.- V.o B.O. - Jtl O.enl
¡:Ir_U__, CtU1IüWo.
